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Allonnes – La Petite Contrée
Fouille préventive (2010)
Grégory Vacassy
1 La  fouille  de  la  Petite-Contrée,  secteur 4  à  Allonnes  a  livré  peu  de  structures
archéologiques, dispersées en trois groupes principaux. L’occupation du site se déroule
depuis le Hallstatt jusqu’à La Tène D. L’occupation hallstattienne, qui comporte deux
fosses datées formellement, consiste en un petit établissement ouvert, dont la fonction
agricole est attestée par un silo.
2 Une aire de stockage découverte au sud du secteur comporte plus d’une trentaine de
structures  circulaires  en  creux.  Leur  étude  a  permis  de  distinguer  trois  groupes
morphologiques. La rareté des restes carpologiques conservés dans ces fosses n’a pas
permis  d’affiner  notre  connaissance  sur  leur  utilisation.  Une  étude  des  phytolithes
permettra peut-être de préciser les fonctions de ces différentes structures agricoles.
L’ensemble est attribué à La Tène ancienne.
3 Au  sud  et  au  nord  de  cette  aire  de  stockage,  de  petits  noyaux  d’occupation  ont
également été observés. Ils mettent en évidence le probable déplacement des unités
domestiques au cours de l’occupation du site. Un ou deux petits greniers sur poteaux
constituent une alternative pour le stockage des récoltes. Au nord-ouest du secteur 4,
une unité domestique datée de La Tène ancienne a été identifiée. Elle comporte une
construction à six poteaux, cinq silos et deux fosses.
4 La dernière occupation du site, à La Tène D, voit le creusement d’une enceinte fossoyée
curvilinéaire  dont  le  tracé  n’est  connu  que  partiellement.  Cet  enclos,  à  vocation
probablement pastorale, peut être mis en relation avec l’important établissement fondé
à La Tène finale sur le site voisin au nord-ouest (la Petite-Contrée secteur 3).
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